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摘 要: ［目的 /意义］旨在为提高中文科技期刊影响力提供参考。［方法 /过程］以物理与化学领域《物理学报》《物理评
论快报》《化学学报》《美国化学会志》4 种学术期刊为例，通过查询 Web of Science 数据库和期刊的官方网站，分别从期刊载文
量、被引用次数、文献的发表类型、论文作者来源地、稿件的初审与外审，以及论文的发表周期等方面进行分析和对比。［结
果 /结论］提出减少载文量，同时提高论文的被引用次数; 提高综述性论文的刊载比例; 接受英文论文稿件，或中文稿件录用后
翻译成英文同时发表; 吸引年富力强的学术人才加入编辑队伍，适度增加国际编委; 加强论文初审，缩短期刊每期的刊出时间
间隔等提高中文科技期刊影响力的建议。
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Strategies of Improving the Influence of Chinese Sci－tech Journals: Case Study of Journals on
Physics and Chemistry in China and USA
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Abstract: ［Purpose /significance］The paper is to provide references for enhancing the influence of Chinese sci－tech journals．
［Method /process］The paper takes four academic journals of Acta Physica Sinica，Physical Ｒeview Letters，Acta Chimica Sinica and
Journal of the American Chemical Society in the fields of physics and chemistry as an example，and conducts an analysis and comparison
on them from the aspects of number of articles published，cited times，published types，author’s country，initial review and external
review，publication cycle of articles by visiting Web of Science and the official websites of the above journals． ［Ｒesult /conclusion］It
puts forward some suggestions on improving the influence of Chinese sci－tech journals，including reducing the number of articles pub-
lished，increasing the number of cited; increasing proportion of overview articles; accepting English papers or Chinese papers translated
into English; attracting young and energetic academic talents to join the editorial team，and moderately increasing the international edi-
torial board; strengthening the initial review and shortening the publication cycle．
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0 引言
近年来，随着科学技术的迅猛发展和国家对科
学研究的巨大投入，我国的研究成果呈现了快速增
长。中国科学信息技术研究所 2017 年的统计报告
显示［1］: 我国各学科发表的国际论文数量和国际论
文被引用次数均位居世界第二位，仅次于美国; 高被
引用论文数量与国际热点论文数量均仅次于美国和
英国，位居世界第三位。从论文发表的数量上看，若
再加上发表在国内的论文，我国发表的科技论文总
量将超过美国，位居世界第一位［2］。然而，与我国
科技论文数量快速增加形成鲜明对比的是，我国发
表的论文质量还不容乐观，尤其是中文论文的影响
力还十分有限; 而且，我国的高引用论文和热点论文
都集中在英文国际论文，尚无中文论文。这些优秀
的学术论文外流是我国中文科技期刊所面临的严重
挑战。
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本文将以中美两国物理和化学领域的代表性期
刊为例，从期刊的多个层面详细分析了两国期刊的
差距，探讨提高我国中文科技期刊学术影响力的一
些具体措施。物理学科选择中国物理学会出版的中
文期刊《物理学报》( 英译名为 Acta Physica Sinica，
简称 WLXB) 和美国物理学会出版的英文期刊《物
理评论快报》( 英文名为 Physical Ｒeview Letters，简称
PＲL) ，化学学科选择中国化学学会出版的中文期刊
《化学学报》( 英 译 名 为 Acta Chimica Sinica，简 称
HXXB) 和美国化学学会出版的英文期刊《美国化学
会志》( 英文名为 Journal of the American Chemical
Society，简称 JACS) 。其中，《物理学报》和《化学学
报》是国内物理与化学领域颇具影响力的中文学术
期刊，而英文的《物理评论快报》和《美国化学会志》
是物理与化学领域的世界级顶尖学术期刊。本文希
望通过这些期刊的比较，为提高中文科技期刊的学
术影响力提供一些探讨和思考。
1 数据来源与研究方法
期刊信息( 包括论文发表总数、被引用次数、论
文类型、论文作者来源地等) 可以通过查询 Web of
Science 数据库获得; 期刊的总引用次数、影响因子
等数据来源于美国的科睿唯安发布的期刊引证报告
( Journal Citation Ｒeports，简称 JCＲ) 。期刊的编辑信
息和刊载文献等信息来源于期刊的官方网站。本文
根据这 4 种期刊在 2010—2017 年这 8 年期间的信
息，从多个层面对中美两国物理和化学期刊进行详
细的分析和比较。
2 结果与分析
2．1 期刊载文量与总被引用次数
期刊载文量是指期刊在一定的时间内刊载论文
的数量，是反映期刊办刊规模的一项重要指标。期
刊的载文量越大，说明该期刊刊载的信息越丰富。
期刊的总被引用次数是指期刊刊载的所有文献在一
定的时间内被引用的总次数，它是反映期刊影响力
的一项重要指标［3－4］。一般来说，总被引用次数越
高，说明期刊的总体影响力越大。期刊的影响因子
与以上二者均有关系，它是通过前两年期刊刊载文
献的数量与它们在统计年度被引用次数的比值来得
到的［5－6］。表 1 给出了这 4 种期刊在 2010—2017 年
的载文量、总被引次数与影响因子等信息。
表 1 JCＲ 发布的有关这 4 种期刊的具体数据
统计项 刊名 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 平均
期
刊
载
文
量
WLXB 1366 1490 1902 1829 1455 1326 957 877 1471
PＲL 3349 3454 3995 3763 2945 2620 2478 2594 3435
WLXB /PＲL 0. 408 0. 445 0. 476 0. 486 0. 494 0. 506 0. 386 0. 338 0. 428
HXXB 416 461 373 224 149 148 114 137 261
JACS 3206 3228 3164 2897 2711 2428 2428 2677 3070
HXXB /JACS 0. 130 0. 143 0. 118 0. 077 0. 055 0. 061 0. 047 0. 051 0. 085
总
被
引
次
数
WLXB 8556 7935 8047 8589 8354 6253 5663 5799 7400
PＲL 335 522 335 444 362 185 378 568 387 635 394 146 427 669 432 843 381 752
WLXB /PＲL 0. 0255 0. 0237 0. 0222 0. 0227 0. 0216 0. 0159 0. 0132 0. 0134 0. 0194
HXXB 2287 2291 2190 2312 2453 2332 2239 2439 2318
JACS 369 216 408 307 431 286 462 510 489 761 504 778 514 759 533 512 464 266
HXXB /JACS 0. 0061 0. 0056 0. 0051 0. 005 0. 005 0. 0046 0. 0043 0. 0046 0. 0050
影
响
因
子
WLXB 1. 259 1. 027 1. 016 0. 845 0. 813 0. 677 0. 624 0. 669 0. 866
PＲL 7. 622 7. 370 7. 943 7. 728 7. 512 7. 645 8. 462 8. 839 7. 890
HXXB 0. 611 0. 533 0. 622 0. 874 1. 426 1. 843 2. 131 2. 735 1. 347
JACS 9. 023 9. 907 10. 677 11. 444 12. 113 13. 038 13. 858 14. 357 11. 802
从表 1 可以看出: 《物理学报》载文量大多在
1000 篇以上，最高的是 2012 年的 1902 篇，最低的
是 2017 年的 877 篇，近 6 年来的年平均值为 1471
篇;《物理评论快报》最高载文量为 2012 年的 3995
篇，最低为 2016 年的 2478 篇; 《物理学报》载文量
处于《物理评论快报》的 33. 8% ～ 50. 6%之间，平均
值为 42. 8%。这 2 种物理类期刊载文量的共同点都
是在 2012 年达到顶峰，随后逐年减小。化学学科也
呈现了类似的趋势: 《化学学报》在 2011 年的载文
量达到顶峰，为 461 篇，随后一直减少到 2016 年的
114 篇，降低了 75. 5%;《美国化学会志》载文量最高
值为 2011 年的 3228 篇，然后逐渐减少到 2016 年的
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2428 篇，降低了 24. 8%; 《化学学报》的载文量为
《美国化学会志》的 4. 7% ～ 14. 3%之间，平均值为
8. 5%。可见，《化学学报》的办刊规模要比《美国化
学会志》小得多。相比《物理学报》，《化学学报》的
载文量也是相当少的，后者为前者的六分之一左右;
而《物理评论快报》和《美国化学会志》的载文量差
不多。
表 1 给出了 4 种期刊的总引用次数。《物理学
报》总被引次数在 5663 次和 8589 次之间，平均值为
7400 次，这在国内中文期刊中属于领先水平。《物
理评论快报》总被引用次数远高于《物理学报》，
2017 年达到了 432 843 次，在该年全世界所有期刊
中位居第六位。相比之下，《物理学报》的总被引用
次数只相当于《物理评论快报》的 2%左右，差距非
常明显。《化学学报》在近 8 年来的被引用次数一
直徘徊在 2300 次左右; 而《美国化学会志》的被引
用次数年均值达到了 46 万多次，最高值为 2017 年
的 533 512 次，在该年全世界所有期刊中仅次于 Na-
ture，PNAS 和 Science，位居第四位，这表明该刊具有
极大的学术影响力。《化学学报》的总引用次数只
相当于《美国化学会志》的 0. 5%左右，显得微不足
道。由此可见，相比载文量，国内中文期刊的总被引
次数相比美国的同类英文期刊差距更大。
表 1 给出了 4 种期刊的影响因子。影响因子是
反映期刊论文质量的重要量化指标［7］。由表 1 可
见:《物理学报》的影响因子逐年下降;《物理评论快
报》的影响因子出现了少许波动，但总体是上升的;
2 种化学期刊的影响因子则是连续上升的。综合分
析载文量和总被引用次数，就能从中看出它们的关
联。对于 2 种美国期刊，虽然它们的载文量都在逐
渐下降，但总被引用次数是连续上升的，且影响因子
逐渐升高。国内的《化学学报》也在压缩载文量，从
2011 年的 461 篇锐减到 2016 年的 113 篇，而总被引
用次数并未明显减少，影响因子从 2011 年的 0. 533
显著上升到 2016 年的 2. 131，2017 年达到了 2. 735，
在国内中文期刊的影响因子中位列前茅。《物理学
报》虽然也在压缩载文量，但总被引次数出现了明
显下滑，从 2013 年的 8589 次一路下滑到 2016 年的
5663 次; 也就是说，载文量减少的同时，它的总被引
用次数并未提高，从而导致了影响因子逐年降低。
因此，压缩载文量，同时提高期刊的被引用次数，是
提高期刊影响因子和扩大影响力的有效途径。
2．2 文献的发表类型
一般而言，期刊刊载的文献可分为以下几种类
型: 综述性论文( Ｒeview) 、研究性论文( Article) ，简
讯 ( Communication ) 、快 讯 ( Letter ) 、更 正 ( Correc-
tion) 、书评( Book Ｒeview) 、编辑文章( Editorial Mate-
rial) 、进展 ( Progress 或 Proceedings) 等。在计算期
刊影响因子的时候，文献总量仅统计前 2 种类型，而
后面几种，则只计算它们的被引用次数，而不计入文
献总数。因此，可适度发表除了综述性论文和研究
性论文之外的其他类型文献，有助于提高期刊的影
响因子，从而扩大期刊的实际影响力［8］。表 2 给出
了这 4 种期刊刊载的综述性论文( Ｒeview) 与研究性
论文( Article) 及其被引用情况。
表 2 2010—2017 年 4 种期刊发表的文献数量与被引用情况
类型 WLXB PＲL HXXB JACS
综述性论文 /篇 46 0 139 58
总被引用次数 /次 159 0 1098 2699
平均被引用次数 /次 3. 457 0 7. 899 46. 534
研究性论文 /篇 11 148 23 823 1932 22 250
总被引用次数 /次 26 755 882 695 7308 1 281 577
平均被引用次数 /次 2. 400 37. 052 3. 783 57. 599
从表 2 可以看出:《物理学报》的综述性论文数
量为 46 篇，占论文总数的 0. 43%; 综述性论文的平
均被引用次数仅略高于研究性论文，这表明该刊综
述性论文受关注度并不明显; 相比之下，《化学学
报》的综述性论文为 139 篇，占论文总数的 6. 71%，
且综述性论文的平均被引次数是研究性论文的 2. 1
倍，这些指标均明显高于《物理学报》。值得注意的
是，《化学学报》2017 年发表了 133 篇文章，其中综
述性论文就有 31 篇，占总论文数的 23. 3%。因此，
可以预见在 2019 年发布的 JCＲ 报告中，该刊 2018
年的影响因子和被引用次数将会明显上升。《物理
评论快报》因只刊载研究性论文，所以综述性论文
数量为零。《美国化学会志》在 8 年期间仅发表了
58 篇综述性论文，占论文总数的 0. 26%，所占比例
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基本可以忽略不计; 但是，这 58 篇综述性论文均是
近 2 年发表的( 2016 年 30 篇，2017 年 28 篇) ，这些
论文的平均被引用次数为 46. 534 次，明显要高于同
期的研究性论文的 20. 075 次。因此，综述性论文的
被引用次数明显高于研究性论文。这是因为前者往
往是对大量文献的高度概括和总结，所包含的信息
量远大于后者［9］。所以，提高综述性论文的刊载比
例，对扩大期刊的影响力和提高影响因子是有利的。
2．3 论文作者的来源地
论文作者的来源地可反映期刊稿源的多样性。
论文作者来自的国家和地区越多，说明该刊受到关
注的范围越大，其国际影响力也越大。这 4 种期刊
2010—2017 年刊载论文的作者来源地分布情况见
表 3。
从表 3 可以看出:《物理学报》和《化学学报》的
作者基本来自中国大陆( 均在 99%以上) ，极少数来
自国外，而且这些国外的作者大多是作为大陆作者
的合作者被列入的。2010—2017 年，《物理学报》发
表的 11 194 篇论文中，仅 13 篇论文的第一作者来
自国外或台湾地区;《化学学报》在这 8 年共发表了
2009 篇论文，其中仅 7 篇论文的第一作者来自国
外。而且从名字上看，这些国外的第一作者均是中
国人或华侨。国内中文期刊刊载的论文来自国外作
者极少的现象与这两种期刊只接受中文稿件有关。
这极大地降低了国外作者投稿的积极性和可能性。
表 3 4 种期刊论文的作者来源地统计
排名
WLXB PＲL HXXB JACS
来源地 占比 /% 来源地 占比 /% 来源地 占比 /% 来源地 占比 /%
1 中国 99. 830% 美国 43. 623% 中国 99. 568% 美国 53. 045%
2 美国 0. 756% 德国 24. 383% 美国 0. 768% 中国 14. 165%
3 日本 0. 331% 法国 15. 835% 韩国 0. 480% 日本 10. 181%
4 澳大利亚 0. 178% 英国 12. 878% 法国 0. 288% 德国 9. 921%
5 德国 0. 161% 中国 10. 425% 日本 0. 240% 英国 6. 768%
6 英国 0. 153% 日本 10. 052% 新加坡 0. 240% 法国 4. 745%
7 法国 0. 153% 意大利 8. 572% 澳大利亚 0. 192% 加拿大 4. 020%
8 新加坡 0. 110% 瑞士 7. 620% 加拿大 0. 096% 西班牙 3. 509%
9 加拿大 0. 093% 西班牙 7. 401% 英国 0. 096% 韩国 3. 197%
10 俄罗斯 0. 093% 俄罗斯 6. 429% 德国 0. 096% 瑞士 2. 911%
注: 数据来自 Web of Science，仅列前十名。
表 3 给出了美国 2 种期刊论文的作者分布信
息。相比中文期刊，它们的作者来源地更为广泛。
从表 3 可以看出:《物理评论快报》刊载的论文只有
不到一半来自美国( 占 43. 623%) ，大部分来源于美
国以外的国家，其中来自中国的论文占 10. 425%，
位居第五位; 而《美国化学会志》的论文作者，来自
美国 的 占 53. 045%，位 居 第 二 位 的 是 中 国 ( 占
14. 165%) 。由此可见，中国对这 2 种美国期刊的贡
献是非常大的，这显示了我国的优秀论文流失严重。
来自中国的优秀论文大多选择发表在著名的国际期
刊上，其原因不仅与国内的办刊质量欠佳有关，也与
国内中文期刊的读者受众面有限有关。在英语作为
世界最流行语言情况下，论文以英文发表有助于研
究成果能够迅速、广泛地被世界各地的读者关注和
了解。这也警示国内的中文期刊，需要想方设法留
住这些优秀的论文。
2．4 稿件的初审与外审
稿件一般要通过编辑初审( 编辑认为达到期刊
的办刊水准和办刊范围的稿件) 才会进入到同行评
议( Peer Ｒeview ) 环节。因此，稿件的初审非常关
键，既要防止不符合期刊要求或未达到期刊水准的
稿件进入外审环节，又要防止优秀的稿件在初审时
被淘汰，这对编辑的业务素质和专业造诣提出了较
高要求［10－12］。本文对这 4 种期刊的编辑人数及分
布进行统计，如表 4 所示。
表 4 4 种期刊的编辑分布 名
刊名 编辑人数 编辑构成 编委人数
WLXB 9 9( 中) 72
PＲL 14 8( 美) +6( 非美) 89
HXXB 10 9( 中) +1( 非中) 68
JACS 28 18( 美) +10( 非美) 25
注: 编辑包括主编和副主编，数据来自期刊主页。
从表 4 可以看出，国内中文期刊的编辑基本由
国内人士担任。《物理学报》的 9 名编辑全部来自
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国内，其中 8 名为中国科学院院士，唯一一名非院士
编辑来自香港科技大学。应该说，《物理学报》的编
辑素质还是很高的; 但是，这些院士大多年事已高，
且通常担有多种行政或学术职务，并不具体参与稿
件的初审工作; 因此，该刊的稿件处理通常是由编辑
部的专职人员承担;《化学学报》的编辑队伍也存在
类似的现象，唯一的一名外籍编辑为华人。美国的
2 种期刊编辑，非美国人占比还是比较高的。《物理
评论快报》的 14 名编辑中有 6 名来自非美国国家，
《美国化学会志》则有 10 名来自非美籍编辑; 而且，
这些主编和副主编的年龄通常都在 60 岁以下，年富
力强，长期处在科研第一线，经常亲自负责稿件的初
审工作; 正是这些处在科研一线的专家、教授亲自参
与稿件的处理，才使得期刊刊载的论文质量得以保
证。因此，为了提高中文科技期刊的论文质量和学
术影响力，主编和副主编应不局限于国内的院士专
家，而应面向有学术造诣的青年才俊，面向国外同领
域的专家，适度增加国际编委，这有利于扩大期刊的
国际知名度和期刊国际化。
稿件外审，即进行同行评议。同行评议是评价
论文质量的重要途径，高水平的同行评议是论文质
量的保证。为准确和公正地评价论文的质量优劣，
期刊编辑部需要建立完善的评审人数据库，根据论
文的主题和关键词，把论文送到对口的同行专家手
上进行学术评议，同时又要避开与论文作者有利益
关联的审稿人。这就需要编辑在遴选审稿人时，对
审稿人与论文作者的关系进行甄别。美国的 2 种期
刊通常均要求投稿人提供 3～6 名审稿人，供编辑部
参考; 而且，为了鼓励审稿人积极、认真、负责地审
稿，《物理评论快报》还设立了优秀审稿人制度，对
认真负责的审稿人进行表彰，并颁发优秀审稿人证
书。这一举措有助于提高论文的评审质量，最终达
到提高期刊学术影响力的效果。这些措施值得国内
期刊学习和借鉴。
2．5 论文的发表周期
论文的发表周期会影响论文的被引用次数，进
而影响到期刊的影响因子［6，13］。研究性论文不仅具
有创新性，也具有时效性［14］。对于研究成果相同或
相似的研究论文，越早发表，受关注的程度越大，被
引用次数也就越多，从而学术影响力就越大。因此，
对于原创性较强的论文，应考虑给予优先发表，甚至
可以考虑以快报( Letter) 或通讯( Communication) 形
式快速发表［8，15］。但是，论文从作者投稿、编辑初
审、同行评议、作者返修、同行再审、论文录用、论文
校稿，直至最终发表，其中的每个环节都可能影响到
论文的发表周期。因此，提高期刊的论文出版速度，
缩短论文的发表周期是一项复杂而艰巨的任务，它
牵涉到作者、编辑、审稿人、期刊工作人员等因素。
如果一味地追求出版速度，就可能无法保证论文质
量。
由于无法从编辑部获得有关论文的处理信息，
本文无法对期刊论文的发表周期进行准确统计，但
依然可以从期刊已刊载论文的收稿日期和最终出版
日期看出端倪。为统计这 4 种期刊的出版周期，我
们下载了它们最近一期刊载的所有论文，统计了这
些论文从收稿到正式出版的平均时间。结果显示:
《物理学报》论文的出版周期平均为 5. 1 个月，最短
为 2. 7 个月，最长为 8. 1 个月; 《化学学报》论文出
版周期平均为 4. 63 个月，最短为 2. 5 个月，最长为
7 个月;《物理评论快报》论文出版周期平均为 5. 37
个月，最短为 2. 3 个月，最长为 11. 5 个月; 而《美国
化学会志》论文出版周期平均为 2. 97 个月，最短为
1. 17 个月，最长为 6. 3 个月。由此可见，化学类期
刊总体来说出版周期要比物理类期刊要短，这主要
是由学科差异造成的。《物理学报》和《物理评论快
报》出版周期差不多，平均周期都在 5 个月以上。
《美国化学会志》出版周期明显比《化学学报》要快
得多，主要原因有: ( 1) 《美国化学会志》是每周出版
一期，这样可以缩短论文发表时间，而《化学学报》
是每月才出版一期，加长了论文的发表周期; ( 2 )
《美国化学会志》稿源量大，大量稿件在编辑初审时
就被退回，没有进入同行评议环节，这虽然在一定程
度上减轻了审稿人的工作量，但加大了编辑的工作
量; 编辑需要准确把握尺度，把未达到期刊标准的稿
件在初审环节就筛选掉，这有利于加快论文的处理
速度，从而缩短论文的发表周期。目前，国内许多中
文期刊也引入了编辑初审环节，通过初审，淘汰明显
不满足期刊要求或未达到期刊标准的稿件，只有符
合要求的稿件才会进入外审环节。因此，加强论文
的初审工作，缩短期刊每期的刊出时间间隔，可以提
高论文的发表速度，减小出版时滞。
3 结语
随着国民经济的快速发展，我国涌现出许多具
有高影响力的科研成果，且越来越受到世界的关注;
同时，我国越来越多的科技期刊也逐渐走上国际舞
台和面向国际化。本文通过对中美两国物理和化学
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学科的 4 种权威刊物的比较，从期刊载文量、总被引
用次数、文献的发表类型、论文作者的来源地、稿件
的初审与外审、论文的发表周期等 5 个方面，详细分
析了中美两国期刊的异同点。通过系统比较，找出
国内中文期刊与美国同领域英文期刊的差距，从而
提出提高中文期刊影响力的 5 条建议与措施: ( 1)
减少载文量，同时提高论文的被引用次数; ( 2) 提高
综述性论文的刊载比例; ( 3) 接受英文论文稿件，或
中文稿件录用后翻译成英文同时发表; ( 4) 吸引年
富力强的学术人才加入编辑队伍，适度增加国际编
委; ( 5) 加强论文初审，缩短期刊每期的刊出时间间
隔。
希望通过对物理和化学学科期刊的讨论，能够
对其他学科期刊有所启示，为提高中文科技期刊的
办刊质量和学术影响力起到抛砖引玉的作用。当
然，提高中文科技期刊的影响力，创建一流的学术期
刊，并不能一蹴而就，需要在期刊编辑部、广大读者
和国家政策层面等长期不懈努力下方能实现。
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